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Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan Perancangan Aplikasi Booking 
Tour and Traveling Berbasis Web, Studi Kasus Pada CV. Namira Tour ini 
berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri, baik 
untuk naskah laporan maupun kegiatan lain yang tercantum sebagai bagian dari 
skripsi ini. Seluruh ide, pendapat, atau materi dari sumber lain telah dikutip dalam 
skripsi dengan cara penulisan referensi yang sesuai.  
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian 
hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya 
bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar dan sanksi lain sesuai 
dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muria Kudus.  
Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak 
manapun.  
 
Kudus,  14 Juli2017 
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CV. Namira Tour merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa Tour 
and Travel yang berada di kota kudus. Dalam pelaksaan kegiatannya masih 
menggunakan cara konvensional, baik dalam segi perhitungan rincian biaya, proses 
penjadwalan keberangkatan dan proses bookingtour and travel. Dalam proses 
perhitungan rincian biaya cenderung menyulitkan pelaku usaha karena harus 
melakukan perhitungan secara rinci biaya yang dibutuhkan, sehingga terkadang terjadi 
kesalahan pada saat menghitung. Proses penjadwalan juga masih dilakukan secara 
manual dengan cara melingkari kalender sebagai jadwal keberangkatan tour and 
travel, sehingga pelaku usaha harus mengecek tanggal pada kelender untuk 
menentukan jadwal keberangkatan. Terbatasnya pegawai yang ada, menjadi kendala 
pada proses : Penerimaan pemesanan tour and travel, perhitungan rincian biaya dan 
proses penjadwalan keberangkatan. Kendala tersebut mengakibatkan buruknya 
pelayanan terhadap calon pengguna jasa Tour and Travel. Banyaknya persaingan 
usaha sejenis, menjadi kendala bagi CV. Namira Tour untuk bisa cepat menyesuaikan 
perhitungan rincian biaya dan memberikan informasi dan pelayanan yang cepat 
kepada pengguna jasa Tour and travel. Dengan adanya kendala tersebut dibutuhkan 
sebuah sistem yang mampu memberikan informasi mengenai : Proses booking 
pengguna jasa tour and travel, perhitungan rincian biaya dan penjadwalan 
keberangkatan sesuai dengan kebutuhan calon pengguna jasa tour and travel dengan 
cepat. Untuk memenuhi kebutuhan akan informasi tersebut maka di butuhkan aplikasi 
atau sistem yang dapat di akses dengan mudah sehingga dapat memberikan informasi 
dengan tepat kepada calon pengguna jasa tour and travel. Selain itu, juga dapat 
memberikan kemudahan bagi CV. Namira Tour untuk mengelola data dan informasi 
tentang proses booking tour and travel, proses perhitungan biaya wisata dan proses 
penjadwalan keberangkatan. 
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CV. Namira Tour is a company engaged in the field of Tour and Travel 
services located in kudus city. In the implementation of its activities are still using 
conventional way, both in terms of calculation of cost details, the process of 
scheduling the departure and booking process tour and travel. In the process of 
calculating the details of the costs tend to complicate business actors because they 
have to do a detailed calculation of the cost required, so sometimes there is an error 
when calculating. The scheduling process is also still done manually by circling the 
calendar as the tour and travel departure schedule, so the business actor must check 
the date on the calendar to determine the departure schedule. Limited existing 
employees, a constraint on the process: Acceptance of tour and travel reservations, 
calculation of cost details and process scheduling departure. These constraints result 
in poor service to potential users of Tour and Travel services. The number of similar 
business competition, a constraint for the CV. Namira Tour to be able to quickly 
adjust the cost detail calculation and provide information and fast service to Tour 
and travel service users. With the constraints required a system that is able to 
provide information about: The process of booking users of tour and travel services, 
the calculation of cost details and scheduling of departure in accordance with the 
needs of prospective users of travel and travel services quickly. To meet the need for 
such information is in need of applications or systems that can be accessed easily so 
as to provide accurate information to potential users of tour and travel services. In 
addition, it also can provide convenience for the CV. Namira Tour to manage data 
and information about tour and travel booking process, tour cost calculation process 
and departure scheduling process. 
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